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Abad Nebot, Francisco (U.N.E.D.)
Ágreda Burillo, Fernando de (Universidad Complutense de Madrid)
Aguado Boto, María Paz (U.N.E.D.)
Aguilar, Rosa María (Universidad Complutense de Madrid)
Alba de Diego, Vidal (Universidad Complutense de Madrid)
Alemany Ferrer, Rafael (Universidad de Alicante)
Aliaga García, Francisco (Universidad Complutense de Madrid)
Aljamía (Estudios Árabes e Islámicos. Universidad de Oviedo)
Alonso Miguel, Alvaro (Universidad Complutense de Madrid)
Alvar Ezquerra, Carlos (Universidad de Alcalá)
Alvar Ezquerra, Manuel (Universidad Complutense de Madrid)
Alvarado, Salustio (Universidad Complutense de Madrid)
Álvarez de Miranda, Pedro (Universidad Autónoma de Madrid)
Álvarez-Pedrosa Núñez, Juan Antonio (Universidad Complutense de Madrid)
Andrés Gutiérrez, Mariano de (Universidad Complutense de Madrid)
Ansón Calvo, Carmen (Universidad de Oviedo)
Arce Menéndez, Ángeles (Universidad Complutense de Madrid)
Arcelus Ulibarrena, Juana María Università della Calabria)
Arias de Cossío, Ana (Universidad Complutense de Madrid)
Ariza, Manuel (Universidad de Sevilla)
Armistead, Samuel G. (Universidad de Davis. California)
Azcárate Luxán, Matilde (Universidad Complutense de Madrid)
Azofra Sierra, M.ª Elena (I.E.S. Rozas I)
Baez Montero, Inmaculada (Universidad de Vigo)
Bak, Grzegorz (Universidad Complutense de Madrid)
Balaña i Abadia, Pere (I.E.S. Salvador Espriu)
Baranda Leturio, Consolación (Universidad Complutense de Madrid)
Barjau Riu, Eustaquio (Universidad Complutense de Madrid)
Barrado Belmar, M.ª Carmen (Universidad Complutense de Madrid)
Bastardas Rufat, María Reina (U.N.E.D.)
Beltrán, Rafael (Universidad de Valencia)
Beltran, Vicenç (Universidad de Barcelona)
Bermúdez Medina, Lola (Universidad de Cádiz)
Bernabé Pajares, Alberto (Universidad Complutense de Madrid)
Bernabé Pons, Luis F. (Universidad de Alicante)
Bertolucci Pizzorusso, Valeria (Universidad de Pisa)
Blecua Perdices, Alberto (Universidad Autónoma de Barcelona)
Bodas Layarroz, Javier de (Diputación de Badajoz)
Borreguero Zuloaga, Margarita (Universidad Complutene de Madrid)
Bossong, Georg (Universidad de Zurich)
Bouzineb, Hossain (Universidad Mohamed V, Rabat)
Bramon, Dolors (Universidad de Barcelona)
Brea López, Mercedes (Universidad de Santiago de Compostela)
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Bullón de Mendoza, Alfonso (C.E.U. de Valencia)
Busto Cortina, Juan Carlos (Universidad de Oviedo)
Bustos Gisbert, Eugenio de (Universidad Complutense de Madrid)
Bustos Tovar, Francisco de (Universidad Complutense de Madrid)
Bustos Tovar, José Jesús de (Universidad Complutense de Madrid)
Cabrero Fernández, Leoncio (Universidad Complutense de Madrid)
Cámara Martín-Pero, M.ª Luisa de la (Centro de Profesores CAP. Collado Villal-
ba, Madrid)
Canellas de Castro Duarte, Denis (Universidad Complutense de Madrid)
Cano Aguilar, Rafael (Universidad de Sevilla)
Cano González, Ana (Universidad de Oviedo)
Cantera Montenegro, Jesús (Universidad Complutense de Madrid)
Cantera Ortiz de Urbina, Jesús (Universidad Complutense de Madrid)
Capel Martínez, Rosa María (Universidad Complutense de Madrid)
Carmona Fernández, Fernando (Universidad de Murcia)
Carmona González, Alfonso (Universidad de Murcia)
Carrera de la Red, Micaela (Universidad de Valladolid)
Casado Fresnillo, Celia (U.N.E.D.)
Casado Velarde, Manuel (Universidad de Navarra)
Casassas Canals, Xavier (Salzburg. Austria)
Castaño Ruiz, Juana (Universidad de Murcia)
Castillo Oreja, Miguel A. (Universidad Complutense de Madrid)
Centro Asociado Gregorio Marañón (U.N.E.D.)
Cervera Rodríguez, Ángel (Universidad Complutense de Madrid)
Chacón Berruga, Teudiselo (U.N.E.D.)
Chavarría Vargas, Juan Antonio (Universidad Complutense de Madrid)
Cid Abasolo, Carlos (Universidad Complutense de Madrid)
Cid Martínez, Jesús Antonio (Universidad Complutense de Madrid)
Clemente Palacios, María Victoria (Instituto José de Churriguera, Leganés, Madrid)
Ciplijaus Kaite, Birute (Universidad de Wisconsin)
Coca Alonso, María Luz (I.E.S. Julio Verne, Madrid)
Colón Calderón, Isabel (Universidad Complutense de Madrid)
Colón Domenech, Germán (Universidad de Basilea)
Company, Concepción (U.N.A.M. México)
Conde, Juan Carlos (Universidad de Indiana)
Cortés Parazuelos, María Helena (Universidad Complutense de Madrid)
Cristóbal López, Vicente (Universidad Complutense de Madrid)
Crosas, Francisco (Universidad de Castilla-La Mancha)
Cuesta Martínez, Paloma (U.N.E.D.)
Delgado Cobos, Inmaculada (Universidad Complutense de Madrid)
Departamento de Filología Hispánica (Universidad de León)
Departamento de Lengua Española (Universidad de Salamanca)
Departamento de Lengua Española y Lingüística general (U.N.E.D.)
Departamento de Lingüística General y Lengua Española (Universidad de Navarra)
Deyermond, Alan D. (King’s College, Universidad de Londres)
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Díaz Bautista, Carmen (Universidad Complutense de Madrid)
Díaz Navarro, Epicteto (Universidad Complutense de Madrid)
Díaz Padilla, Fausto (Universidad Complutense de Madrid)
Díez Fernández, José Ignacio (Universidad Complutense de Madrid)
Domínguez Caparrós, José (U.N.E.D.)
Donaire Fernández, María Luisa (Universidad de Oviedo)
Donoso Vargas, José Manuel (Universidad Politécnica de Madrid)
Downing Rothwell, Angela (Universidad Complutense de Madrid)
Drosdov Díez, Tatiana (Universidad Complutense de Madrid)
Dworkin, Steve (Universidad de Michigan)
Echenique Elizondo, Teresa (Universidad de Valencia)
Elvira González, Javier (Universidad.Autónoma de Madrid)
Enguita Utrilla, José María (Universidad de Zaragoza)
Epalza, Mikel
Escandell Vidal, María Victoria (U.N.E.D)
Esgueva Martínez, Manuel (U.N.E.D.)
Espín Templado, Pilar (U.N.E.D.)
Estévez Rodríguez, Ángeles (U.N.E.D.)
Fáñez Pérez, Bernardo (Universidad de Oviedo)
Fernández Cardo, José María (Universidad de Oviedo)
Fernández García, Pablo (I.E.S. Cuatro Caminos. Don Benito, Badajoz)
Fernández González, José Ramón (Universidad de Oviedo)
Fernández Leborans, M.ª Jesús (Universidad Complutense de Madrid)
Fernández Ordóñez, Inés (Universidad Autónoma de Madrid)
Fernández Pacheco, María Teresa (Universidad Complutense de Madrid)
Fernández Valladares, Mercedes (Universidad Complutense de Madrid)
Fraile, Medardo
Flores Arroyuelo, Francisco (Universidad de Murcia)
Flores Ramírez, Ana (Universidad Complutense de Madrid)
Formisano, Luciano (Università degli Studi de Florencia)
Fradejas Rueda, José Manuel (Universidad de Valladolid)
Fraticelli, Bárbara (Universidad Complutense de Madrid)
Fuente Cornejo, Toribio (Universidad de Oviedo)
Gálvez Acero, Marina (Universidad Complutense de Madrid)
Garcerán, Erundina (Universidad Complutense de Madrid)
García Ballesteros, Aurora (Universidad Complutense de Madrid)
García Fuentes, María Cruz (Universidad Complutense de Madrid)
García Gallarín, Consuelo (Universidad Complutense de Madrid)
García Martín, José María (Universidad de Cádiz)
García Sánchez, Jairo Javier (Universidad de Alcalá)
García-Alegre Sánchez, Genoveva (U.N.E.D.)
Gargallo Gil, José Enrique (Universidad de Barcelona)
Garrido Domínguez, Antonio (Universidad Complutense de Madrid)
Garulo Muñoz, Teresa (Universidad Complutense de Madrid)
Gauger, Hans (Universidad de Friburgo)
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Geïerstam, Regina (Universidad de Uppsala)
Gil Fernández, Juana (U.N.E.D.)
Gil Jiménez, María Dolores (I.E.S. Manuela Malasaña. Madrid))
Gil Grimau, Rodolfo (Instituto Cervantes)
Girón Alconchel, José Luis (Universidad Complutense de Madrid)
Gómez de Enterría Sánchez, Josefa (Universidad de Alcalá)
Gómez Moreno, Ángel. (Universidad Complutense de Madrid)
González Fernández, Isabel (Universidad de Santiago de Compostela)
González González, Manuel (Universidad de Santiago de Compostela)
González Ollé, Fernando (Universidad de Navarra)
González Rodríguez, Antonio. (Universidad Complutense de Madrid)
González Rolán, Tomás (Universidad Complutense de Madrid)
Gradín, Lorenzo (Universidad de Santiago de Compostela)
Granados Palomares, Vicente (U.N.E.D)
Granda Gutiérrez, Germán de (Universidad de Valladolid)
Grossmann, María (Universidad de L´Aquila)
Guil Povedano, Purificación (Universidad Complutense de Madrid)
Gutiérrez Araus, María Luz (U.N.E.D.)
Hermida de Blas, Alejandro (Universidad Complutense de Madrid)
Hernández Esteban, María (Universidad Complutense de Madrid)
Hernández Muñoz, Felipe G. (Universidad Complutense de Madrid)
Hernando Cuadrado, Luis Alberto (Universidad Complutense de Madrid)
Herrera, María Teresa (Universidad de Salamanca)
Herrero Ruiz de Loyzaga, F. Javier (Universidad Complutense de Madrid)
Hilty, Gerold (Universidad de Zurich)
Horcajada Diezma, Bautista (Universidad Complutense de Madrid)
Iglesias, Silvia Recuero (Universidad Complutense de Madrid)
Iglesias Fonseca, Josep Antoni (Universidad Autónoma de Barcelona)
Infantes de Miguel, Victor (Universidad Complutense de Madrid)
Jiménez Oliva, José (U.N.E.D.)
Kovachova Rivera de Rosales, Valeria (Universidad Complutense de Madrid)
Ladero Quesada, Miguel Ángel (Universidad Complutense de Madrid)
Laín Martínez, Milagro (Universidad Complutense de Madrid)
Lamalfa Díaz, José Miguel (Universidad de Oviedo)
Lamiquiz Ibáñez, Vidal (U.N.E.D.)
Lázaro Mora, Fernando (Universidad Complutense de Madrid)
Líbano Zumalacárregui, Ángeles (Universidad del País Vasco)
Lizabe, Gladys J. (Universidad de Cuyo, Mendoza, Argentina)
Lleal Galcerán, Coloma (Universidad de Barcelona)
López Alcaraz, Josefa (Universidad de Murcia)
López Alonso, Covadonga (Universidad Complutense de Madrid)
López Cortezo, Carlos (Universidad Complutense de Madrid)
López García, Dámaso (Universidad Complutense de Madrid)
López Grigera, Luisa (Universidad de Michigan)
López-Cordón Cortezo, María Victoria (Universidad Complutense de Madrid)
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López Estrada, Francisco (Universidad Complutense de Madrid)
López Morales, Humberto (Asociación de Academias de la Lengua Española)
López-Morillas, Consuelo (Indiana University, Bloomington)
Lorenzo Lorenzo, Juan (Universidad Complutense de Madrid)
Losada Liniers, Paloma (Universidad Complutense de Madrid)
Lucía Megías, José Manuel (Universidad Complutense de Madrid)
Mangas Manjarrés, Julio (Universidad Complutense de Madrid)
Mañas Martínez, María del Mar (Universidad Complutense de Madrid)
Marco Martínez, Consuelo (Universidad Complutense de Madrid)
Martín Zorraquino, María Antonia (Universidad de Zaragoza)
Martines Peres, Josep (Universidad de Alicante)
Martines Peres, Vicent (Universidad de Alicante)
Martínez de Castilla, Nuria (Residencia de Estudiantes)
Martínez Gómez, Juana (Universidad Complutense de Madrid)
Martínez Pastor, Marcelo (Universidad Complutense de Madrid)
Martínez Pérez, Antonia (Universidad de Murcia)
Martos Quesada, Juan (Universidad Complutense de Madrid)
Matyjaszczyk Grenda, Agnieszka (Universidad Complutense de Madrid)
Mayoral Ramírez, José Antonio (Universidad Complutense de Madrid)
Medina Granda, Rosa María (Universidad de Oviedo)
Mejía Ruiz, Carmen (Universidad Complutense de Madrid)
Melero, Ester (Conselleria d´Educació i Cultura. Govern Balear)
Méndez García de Paredes, Elena (Universidad de Sevilla)
Mendoza Tuñón, Julia (Universidad Complutense de Madrid)
Mera Martín, Natividad (Centro de Profesore.CAP - Collado Villalba. Madrid)
Millán Jiménez, María Clementa (U.N.E.D.)
Minervini, Laura (Universidad Federico II, Nápoles)
Miró González, Emilio (Universidad Complutense de Madrid)
Molina Ibáñez, Mercedes (Universidad Complutense de Madrid)
Montaner Frutos, Alberto (Universidad de Zaragoza)
Montero Cartelle, Emilio (Universidad de Santiago de Compostela)
Montoya, Jesús (Universidad de Granada)
Morala Rodríguez, José Ramón (Universidad de León)
Moralejo Álvarez, José Luis (Universidad de Alcalá)
Morales Tierraseca, M.ª Ángeles (I.E.S. Arcipreste de Hita. Madrid)
Moraru, Mihai (Universidad de Bucarest)
Morena Bartolomé, Aurea de la (Universidad Complutense de Madrid)
Moreno Catena, Víctor (Universidad Carlos III)
Moreno Muñoz, Consuelo (Universidad Complutense de Madrid)
Morreale, Margherita (Universidad de Padua)
Moure Casas, Ana María (Universidad Complutense de Madrid)
Munteanu Colán, Dan (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)
Muñoz Durán, Pablo (I.E.S. San Roque. Badajoz)
Mussons Freixas, Anna M. (Universidad de Barcelona)
Narbona Jiménez, Antonio (Universidad de Sevilla)
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Narváez Córdova, María Teresa (Universidad de Puerto Rico)
Navas Sánchez-Élez, M.ª Victoria (Universidad Complutense de Madrid)
Oesterreicher, Wulf (Universidad de Munich)
Oliver Pérez, Dolores (Universidad de Valladolid)
Ortega Román, Juan José (Universidad Complutense de Madrid)
Otaola Olano, Concepción (U.N.E.D.)
Otón Sobrino, Enrique (Universidad Complutense de Madrid)
Palacio Atard, Vicente (Real Academia de la Historia)
Palacios Fernández, Emilio (Universidad Complutense de Madrid)
Paredes, Juan (Universidad de Granada)
Peinado López, Amalia (U. N.E.D.)
Peral Vega, Emilio (Universidad Complutense de Madrid)
Pérez Higuera, Teresa (Universidad Complutense de Madrid)
Pinel López, Rosa M.ª (Universidad Complutense de Madrid)
Pinto Correia, João David (Universidad de Lisboa)
Pinto Muñoz, Ana (Universidad Complutense de Madrid)
Plácido Suárez, Domingo (Universidad Complutense de Madrid)
Polo, José (Universidad Autónoma de Madrid)
Popeanga Chelaru, Eugenia (Universidad Complutense de Madrid)
Porcar Miralles, Margarita (Universitat Jaume I, Castellón)
Postigo Aldeamil, M.ª José (Universidad Complutense de Madrid)
Pottier, Bernard. (Universidad de La Sorbonne, París)
Presa González, Fernando (Universidad Complutense de Madrid)
Puigvert Ocal, Alicia (Universidad Complutense de Madrid)
Quilis Merín, Mercedes (Universidad de Valencia)
Quilis-Sanz, María José (Universidad de Vigo)
Quiñonero, Juan Pedro
Ribera Llopis, Juan Miguel (Universidad Complutense de Madrid)
Ridruejo Emilio (Universidad de Valladolid)
Rivarola, José Luis (Universidad de Padua)
Rodrigo Mateos, José Lázaro (Universidad Complutense de Madrid)
Rodríguez García, Justina (U.N.E.D.)
Rodríguez García, Ramón (Universidad Complutense de Madrid)
Rodríguez Rodríguez, A. Vespertino (Universidad de Oviedo)
Rokiski Lázaro, Gloria (Universidad Complutense de Madrid)
Román Marugán, Paloma (Universidad Complutense de Madrid)
Romero Cambrón, Ángeles (Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real)
Rossi, Teresa Maria (Universidad de Venecia)
Rubio Gámez, Fanny (Universidad Complutense de Madrid)
Ruiz Otín, Doris (Universidad Complutense de Madrid)
Ruiz-Vá Palacios, Pilar (U.N.E.D.)
Sabaté Martínez, Ana (Universidad Complutense de Madrid)
Sabin Sabin, Ángel (I.E.S. San Fernando)
Sagarzazu, María Elvira (Universidad de Lund, Suecia)
Sala, Marius (Universidad de Bucarest)
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Salazar Lacayo, Flor (Universidad Complutense de Madrid)
Salvador Miguel, Nicasio (Universidad Complutense de Madrid)
Salvador Plans, Antonio (Universidad de Extremadura)
Sánchez Álvarez, Mercedes (Universidad de Oviedo)
Sánchez González de Herrero, María Nieves (Universidad de Salamanca)
Sánchez Palomino, María Dolores (Universidad de La Coruña)
Sánchez-Prieto Borja, Pedro (Universidad de Zaragoza)
Santamaría López, Joaquín (I.E.S. San Blas. Madrid)
Santamarina Fernández, Antón (Universidad de Santiago de Compostela)
Santiago Lacuesta, Ramón (Universidad Complutense de Madrid)
Santos, Luis (Universidad de Salamanca)
Sanz Villanueva, Santos (Universidad Complutense de Madrid)
Saquero Suárez-Somonte, Pilar (Universidad Complutense de Madrid)
Saralegui, Carmen (Universidad de Navarra)
Satorre Grau, Javier (Universidad de Valencia)
Schilling Rodríguez, María Luisa (Universidad Complutense de Madrid)
Snow, Joseph T. (Universidad de Michigan)
Sobh, Mahmud (Universidad Complutense de Madrid)
St. Lawrence University (C.M. Isabel de España)
Tarek Khedr, Mahomed (Embajada de Egipto)
Tejera Rolando, María Josefina (Instituto «Andrés Bello», Caracas)
Tejerina, Belén (Universidad de Roma. La Sapienza)
Urrutia Cárdenas, Hernán (Universidad del País Vasco)
Valenciano López de Andújar, Ana (Universidad Complutense de Madrid)
Vaquero Ramírez, María (Universidad de Puerto Rico)
Vargas Díaz-Toledo, Aurelio (Universidad Complutense de Madrid)
Vázquez de Benito, Concepción (Universidad de Salamanca)
Vega Martínez, Pilar de (U.N.E.D.)
Vian Herrero, Ana (Universidad Complutense de Madrid)
Viejo Sánchez, María Luisa (Universidad de Valencia)
Viguera Molins, María Jesús (Universidad Complutense de Madrid)
Vila Pujol, María Rosa (Universidad de Barcelona)
Villar Dégano, Juan F. (Universidad Complutense de Madrid)
Villaverde Amieva, Juan Carlos (Universidad de Oviedo)
Vozzo, Olimpia (Universidad Federico II, Nápoles)
Wiegers, Gerard (Universidad de Nimega)
Yllera, Alicia (U.N.E.D.)
Zamora Salamanca, Francisco José (Universidad de Valladolid.)
Zurdo Ruiz-Ayúcar, María Teresa (Universidad Complutense de Madrid)
Zwartjes, Otto (Universidad de Oslo)
Zuwiyya, David (Universidad de Auburn, Alabama)
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